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Au tor krea tiv no is tražuje ri ječ »pros tor« us re do točujući se na značenje te ri ječi ka ko je tu mači ne ko li ci na fi lo zo fa u rječni ku Špa njol ske kra ljev ske aka de mi je te u ne kim 
fil mskim os tva re nji ma. Is traživa nje zav ršava sa zak ljučkom da pos to ji život ni pros tor 
ko ji smatra mo svo jim vlas ti tim, od nos no pros torom iz koje ga raz mišlja mo. Pos to je i 
pros to ri mla dih ko je su stvo ri li od ras li za mla de, ali i pros to ri mla dih ko je su stvo ri li 
oni sami. U pos ljed njem di je lu član ka au tor pos tav lja pi ta nje na ko je sam od go va ra. 
Pita nje gla si: Ko je pros to re nu di kr šćan ska za jed ni ca mla di ma da nas? On pred laže 
po ti ca nje stva ranja od goj nih is kus ta va iz među mla dih i od ras lih, kao što je npr. među­
ge ne ra cij ska ka te he za.
Ključne ri ječi:  pros tor, međuge ne ra cij ska ka te he za, pas to ral mla dih
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U ovo me ćemo član ku proučava ti pro­
s to re mla dih kako bis mo vid je li ko ji su to 
pros to ri, kak vi su, čemu služe, ka ko nasta­
ju i ko je su nji ho ve od goj ne i pas to ral ne 
mo gućnos ti. Dru gi au to ri opisuju konkret­
no ne ke važne i ak tual ne pros to re kao što 
su: noć, glaz ba, pri ja te lji. Pri je ne go pro­
go vo rimo o tim prosto ri ma, nas to jat ćemo 
po jas ni ti što su oni, ko ji je od nos no ko ji 
bi tre bao bi ti nji hov smi sao, proširu jući 
ta ko pog led i iz van našega vlas ti tog okru­
ženja. Ta o pća pa no ra ma omo gućit će nam 
širi pog led ko ji nam nu di važne pas to ral ne 
pri jed lo ge.
1. ANTROPOLOŠKI SMISAO  
PROSTORA
Pri je ne go pro go vo ri mo o pros to ri ma 
mla dih, va lja lo bi po jas ni ti po jam pros to­
ra kao ta kav. Pog le daj mo u Rječnik Špa­
njol ske kra ljev ske aka de mi je1! On dje ćemo 
naći do kaz o og rom nom po li semantičkom 
bo gat stvu tog iz ra za:
es pa cio (od lat. spatĭum)
1. Obu jam sveu ku pne pos to jeće ma te rije.
2. Dio ko ji zau zi ma sva ki opažljiv pred met.
3. Iz vanj ski pros tor: dio sve mi ra ko ji se na­
la zi da lje od ze malj ske at mos fe re.
4. Sad ržaj zem ljišta, mjes ta ili na se lja.
5. Pro tok vre me na iz među dva do gađaja.
6. Zadržava nje, spo ro st.
7. Uda lje no st iz među dva ti je la.
8. Raz mak iz među re da ka ili pak slo va ili 
ri ječi is to ga ret ka u ne kom otis nu tom 
tek stu.
 * Nas lov iz vor ni ka: Es pa cios ju ve ni les: una ref lexión 
sob re su sen ti do, u: »Mi sión jo ven« 49(2009)395, 
5–13.
 1 Usp. »es pa cio« u: http://buscon.rae.es/draeI/
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 9. Prog ram ili dio ra dij skog ili te le vi zij­
skog prog ra ma: In for ma tivni pros tor.
10. (tis kar stvo) Tan ka me talna pločica koja 
služi za od va ja nje ri ječi ili za prav lje nje 
većeg raz ma ka među slo vi ma.
11. (tis kar ska mat ri ca)  
(praz no slo vo ili pros tor).
12. (ma te ma tički) Zbroj nečega iz među če­
ga se us pos tav lja ju od ređene pos tav ke. 
Vek tor ski pros tor.
13. (me ha nički) Pros tor koji je neka pokret­
na si la prošla u od ređenom vre me nu.
14. (glaz ba) Raz mak iz među cr ta u not nom 
cr to vlju.
15. (zas tar je lo) Od mor, ra zo no da.
Zlou pot ri je bi li smo čita te lje vu str plji­
vo st nab ro ji vši svih 15 značenja (pet naesto 
je od mor, ra zo no da) jer slutimo da upra vo 
to značenje prev la da va kad se da nas go vo­
ri o »pros to ri ma mla dih«. Kas ni je ćemo se 
vra ti ti na to značenje.
Većina ve li kih fi lo zo fa i znan stve ni ka 
smatra da je pros tor, uz vri je me, jed na od 
te melj nih di men zi ja stvar nos ti, sve ga po­
stojećega. Tako za Aristo te la sva ki pred­
met, sva ko biće, pa i ljud sko biće, zau zi ma 
ne ki pros tor, mjes to ko je mu od go va ra i 
ko je je nje go vo »pri rod no mjes to«. Zbog 
to ga je grčki mis lilac bra nio ne mo gućnost 
praz ni ne. Aris to tel pros tor smat ra jednako­
v ri jed nim mjes tu što ga zau zimaju stva ri, 
i sto ga »praz ni na« ne može pos to ja ti. Ari­
sto tel ni je mo gao zna ti da će se jed na tip­
ka računa la ko jim pišem ove ri ječi zva ti 
»pro s tor« ili »raz mak ni ca«, a ulo ga joj je, 
gle čuda, unošenje praz ni ne u tek st. U na­
šoj se gla vi jav lja pi ta nje: Tko i zašto da nas 
u ovo me društvu među našu mla dež uvo­
di praz ni ne? Od go vor na to pi ta nje mo gao 
bi bi ti no vi čla nak, ali ćemo ga za sad odgo­
di ti. Zad ržimo se kod an tro po loške pri­
mje ne da nas na diđene aris to te lov ske fi zi­
ke: sva ka ljud ska sku pi na, sva ki na rod, 
svaka dob, tre ba zau ze ti svo je mjes to, svoj 
pri rod ni pros tor u ko jem će živ je ti, ras ti i 
saz ri je va ti.
Im ma nuel Ka nt je pros tor opi sao kao 
»os jet lji vu in tui ci ju« našega uma. Za njemač­
koga fi lo zo fa, pros tor i vri je me su po put 
mreže našega ra zu mi je va nja bez ko je ne 
bis mo mog li shva ti ti svi jet ko ji nas okru­
žuje ni ti stu pa ti u od no se, go vo ri ti, stva­
ra ti je zik i um jet no st. Geni jal ni fi zičar i 
ma te matičar Isaac Newton go vo ri o »apso­
lut nom pros to ru« kao o po su di ko ja sad rži 
sveu kup ni sve mir i smat ra je iz rav nim Bož­
jim tragom. Dois ta, pre ma bib lij skoj obja­
vi, up ra vo se je Bog od lučio ut je lo vi ti u od­
ređenom pros to ru i kon kret nom vre menu.
Te nam mis li po ka zu ju ka ko je čov jek 
uvi jek shvaćao da pros tor u ko je mu se na­
la zi i ko ji ga ok ružuje ima te melj nu ulo gu 
u ra zi ni nje go ve huma ni za ci je. U go to vo 
svim kul tu ra ma po ve za no st s kon kret nim 
pod ručjem bi la je te melj ni čim be nik si­
gur nos ti, pos to ja nos ti i iden ti te ta ljud skih 
za jed ni ca. Općepoz nato je pis mo in di jan­
skog pog la vi ce Seat tlea (1854) pred sjedni­
ku SA D­a, ko ji mu je nu dio no vac u za­
m je nu za nje go vo pod ručje. Odgo vor in­
di jan skog pog la vi ce prek ra san je poet ski 
iz ričaj o čov je ko voj po ve za nos ti s vlas ti­
tom zem ljom, tj. s pros to rom ko ji pri pa da 
od ređenom na ro du.2 Poz na to nam je da 
se go to vo o pćeni to smat ra ka ko je ne ko 
prok let stvo pogodi lo na ro de ko ji su iz gna­
ni iz svo je zem lje ili pak lju de bez do mo­
vi ne ko ji su nat je ra ni na lu ta nje po stra nim 
zem lja ma, ise lje ni ke ko ji su zbog ma te ri­
jal ne bi je de ili po li tičkog pro go na pri si lje­
ni na pus ti ti svo ju do mo vi nu. Književ no st 
je pu na pri kaza takvih do gađaja, kao što 
 2 Usp. tek st u: www.ciudadseva.com/textos/otros/
seattle.htm. Pos to ji i inačica sa sli kom i tek stom, 
u sp: http://www.youtube.com/watch?v=bWwJ 
­f6VxE.
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su npr. mit o le tećem Ni zo zem cu ili Odi­
se ja. Možda zbog to ga go to vo svi na ro di 
sa za zo rom gle da ju na se li lačke na ro de kao 
što su Ro mi ili Žido vi, ko ji su to li ko pu ta 
u raz nim pri go da ma bi li nep ra ved no iza­
bra ni kao žrtvene ovce.
En gleski mis li lac An tho ny Gid de ns po­
 ka zao je u svom naj poz na ti jem dje lu3 ka ko 
je mo der no do ba po re me ti lo tu stal no st 
ljud sko ga društva ukorije nje nog u pros to­
ru i na viklog na je din stve ni ri tam vre me­
na. Prom jene u pod je li ra da, po bo ljšanje 
pri je vo za i ko mu ni ka cija te ub r za nje život­
no ga rit ma izaz va li su re vo lu ciju mo der­
nog društva. Stoljećima je bi lo pos ve uobi­
čaje no da većina lju di živi i um re ne izašav­
ši iz vr lo og ra ničenog pros to ra. Sve je ima­
lo svo je mjes to i tre nu tak, i oni su bi li prak­
tički nep rom je nji vi. Danas se može ra di ti 
noću i na blag da ne, može se stal no pu to­
va ti na ve like uda lje nos ti ra di pos la ili jed­
nos tav no ra di tu riz ma. Gid de ns je uv je ren 
da je to, za jed no s nesum nji vim pred nosti­
ma što ih do no si nap redak, stvo ri lo snažan 
os jećaj is korije njenos ti kod mno gih lju di. 
Da nas se nešto može učini ti u bi lo kojem 
tre nu tku i na bi lo ko jem mjes tu, ali su se 
iz gu bili sta lni uzori ko ji su uli je va li povje­
re nje i si gur no st. Is to vri je di i za po ve za­
no st sa zem ljom. Pos tmo der ni čov jek po­
stao je se li lac, nep resta ni putnik, bez stal­
no ga do ma i ko ri je na, kao što je to vr lo 
oštroum no opi sao fran cus ki so cio log Mi­
chel Maf e so li.4
Taj os jećaj da se ne ma ni ka kva ko ri jena 
ni na jed nom mjes tu, pomanj ka nje vlas­
titoga život nog pros to ra, je dan je od glav­
nih raz lo ga ni hi li zma ko ji prožima da naš­
nju pos tmo der nu kul tu ru. U fil mskom 
svi je tu se očito va njem spo me nu te es tet ske 
pos t mo der ne smat ra fi lm Ala na Ru dol pha 
Choo se me (1984). Nje gov ta jan stve ni glav­
ni lik ova ko se pred stav lja u jed nom ba ru: 
»Do la zim iz Las Ve ga sa i idem u Las Vegas.« 
Odgo vor na te nje go ve ri ječi gla si: »Nit ko 
ne do la zi iz Las Ve ga sa!« To je za nim lji va 
i neu si lje na me ta fo ra nei ma nja mjes ta ili 
pros to ra pos tmo der nog čov je ka. Jed na ko­
v ri je dan no vi ji iz ričaj mo gao bi bi ti tek st 
pjes me Ko pen ha gen mad rid ske sku pi ne Ve­
tus ta Mor la:
Trčao je; ni kad ga ni su učili ho da ti...
Iz gu bio se među sla bašnim svjet li ma.
Ona je pob jeg la od ilu zi ja i mor skog 
vre me na.
Zračne lu ke, jed ni do la ze, dru gi odlaze,
jed na ko kao i Ali ci ja bez gra da.
Važno je pu to va ti, strašno do la zi ti.
Kiši na ka na lu, vje tar
po ka zu je put pre ma mo ru.
Svi već spa va ju.
Bi lo bi ja ko dob ro us ta ti
i okušati sreću.
Ni ka da ne znaš gdje možeš zav ršiti.5
Na rav no, mo guće je pro naći i osvje­
dočene kritičare ta kva načina raz mišlja­
nja. U fil mu Jed no mjes to na svi je tu (1992) 
Ado lfo Aris ta rain tvr di da svi možemo pro­
naći vlas ti ti pros tor, naše vlas ti to mjes to 
na svi je tu gdje se možemo bo ri ti i spo razu­
mi je va ti, ia ko priz na je da je to da nas vr lo 
teško.
Mog li bis mo, prim jerice, nab ro ji ti još 
više svje do ka iz svi je ta fil ma i iz »stvar­
noga« svi je ta ko ji go vo re o to me ka ko se 
da nas ostva ru je po ve za no st ljud skih sku­
pi na s nji ho vim pros to rom ili s gu bit kom 
pros to ra:
•	 Is pre mi ješan ili ne ja san pros tor. – Fi lm 
»U sit ne sa te« (1985) Mar ti na Scor ce­
sea vr lo nam živo go vo ri o to me što se 
 3 Usp. A. GIDDENS, Con se cuen cias de la mo der­
ni dad, Alian za Edi to rial, Mad rid, 1993.
 4 Usp. M. MAFFESOLI, El no ma dis mo. Va ga bun­
deos ini ciáti cos, Fon do de Cul tu ra Eco nómi ca, 
Méxi co, 2004.
 5 Usp. Cua der no Jo ven u: »Mi sión Jo ven« 49(2009) 
386.
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do gađa kad se sta nov nik »nor mal nih« 
pros to ra (u ko ji ma živi i ra di da nju) 
slučaj no nađe među sta nov ni ci ma no­
ći i pri jes tu pa. Scor ce se na za nim ljiv 
način pri po vi je da ka ko se mo de ran ži­
vot pretva ra u noćnu mo ru pri je ne go 
što bis mo to očeki va li, ka ko neoče­
kivano čudo vište vre ba na nas iza ne­
kog ug la na ko je mu i ščeza va ju gra ni ce 
pros to ra.
•	 Pros to ri za dio ni zij ske dje lat nos ti pretvo­
rene u bume ra ng ko ji pro di re i u tuđe 
pro s to re. – Ov dje je ri ječ o mje sti ma 
poz na tim kao »bo tel lódro mos«6 i na j­
če šće o su ko bi ma mla dih »slavljeni ka« i 
po li ci je u Po zue lou (Mad rid, ru jan 2009) 
ili na mno gim dru gim pros torima.
•	 Nez dra vi ili tužni pros to ri ko ji nam na­
vi ješta ju bu dućno st noćne mo re, kao 
što je mračni i pr lja vi Los Ange les u 
fil mu Is treb lji vač (Rid ley Sco tt, 1982), 
ili pus ti nja stvar nos ti u fil mu Mat rix 
(An dy i Lar ry Wac howski, 1999), ko je 
je vr lo dob ro opi sao slo ven ski fi lo zof 
Sla voj Žižek.7
•	 Zau vi jek oskvr nu ti pros to ri u ko lek tiv­
nim grob lji ma, kao što su Hi rošima, Na­
 ga sa ki, Aus chwi tz ili Kar ta ga, ko ja je 
iz bri sa na s li ca zem lje u an tičko doba.
•	 Pros to ri pret vo re ni u za jed ničke grobni­
ce u koje su raz ni to ta li ta ristički režimi 
za ko pa li ti suće hlad nok r vno ubi je nih 
ko je se po ne kad po kušava ot ko pa ti u 
pot ra zi za is ti nom. Pri tom mis lim na 
ne dav no snim lje ni fi lm Ka tyn (2007) 
An dr ze ja Wajde, u Špa njol skoj pri ka­
zan 2009.
•	 Pros to ri ko ji su po nov no pos ta li opas ni 
kao npr. mo ra s pi ra ti ma u 21. st., labo­
ra to ri ji u ko ji ma se pro vo de taj no vi ti 
ek spe ri men ti, stvar ne ver zi je pus tih i 
uk le tih kuća iz fil mo va... Tu va lja uvr sti­
ti i vir tual ne pro store s in ter ne ta, gdje 
se skri va ju na ji zo pačeni ji lju di: pe de­
ras ti, psi ho pa ti, krad ljiv ci, va ra li ce...
•	 Pros to ri koje su nji ho vi sta nov ni ci osvo­
jili ili do bili na ju nački (ili di vljački) 
način. »Ova je zem lja sa da si gur no mo­
ja, više ni je vaša...« Pros to ri po mje ri 
onih ko ji pla ni raju učin ke poz nate iz­
re ke: »Ubij jed nog čov je ka, zvat će te 
ubo ji com; ubij ih mi li jun, zvat će te 
he ro jem.«
•	 Pros to ri za ko ji ma se žali i za ko ji ma se 
čez ne. Ko li ki lju di da nas mo ra ju bježa­
ti, ko li ki su pri mo ra ni na pus ti ti svo ju 
zem lju, svoj pros tor. To je na čude san 
način 1993. iz ra zi la pje vačica ku ban­
skog pod ri jet la Glo ria Ste fan u svo joj 
pjes mi Mo ja zem lja:
 Zem lju u ko joj si se ro dio
  ne možeš za bo ra vi ti
  jer su on dje tvo ji ko ri je ni
  i ono što os tav ljaš.
  Zem lja za ko jom tu gu ješ,
  zemlja ko ja ti is pu njava dušu
  kad te be ne ma...
 I ne dav no pre mi nu la (lis to pad 2009) 
Mer ce des So sa u svo joj je pjes mi Sve se 
mi je nja zna la iz ra zi ti bol zbog iz gnan­
stva iz svoga život nog pros to ra:
  Mi je nja se, sve se mi je nja...
  Ali se ne mi je nja mo ja lju bav
  za da le ke ko ji ma ne dos ta jem,
  kao ni us po me na ni bol
  zbog mo je zem lje i mo je ga na ro da.
•	 Od vo je ni i og rađeni pros to ri, ko ji ozna­
čava ju jas nu raz li ku iz među onih ko ji 
su unut ra i onih ko ji su va ni, kao što 
 6 Bo tel lódro mos (španj. bo tel lón – ma sov no skup no 
ku po va nje al ko ho la ra di is pi ja nja na jav nim mje­
s ti ma; bo tel lódro mos – mjes ta po seb no iz građena 
za »bo tel lón«, iz van na se lja) [nap. prev.]
 7 Usp. S. ŽIŽEK, Lac ri mae re rum. En sayos sob re 
ci ne mo der no y ci be res pa cio, De ba te, Bar ce lo na, 
2006, str. 175–206.
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su to Ber lin ski zid (1961–1989) i današ­
nja pa les tin ska pod ručja. To su obič no 
pros to ri s gra ni com ko ja di je li spas i 
kaz nu, top li nu za jed ništva i iz vanj sku 
ne zain te re si ra nu hlad noću. Ili pa riška 
obi laz ni ca ko ja pred stav lja gra ni cu iz­
me đu si gur nog i bo ga tog pros to ra i pred­
građa (ban lieus), što ih pre poz na je mo 
kao nova i nemi los r dna pod ručja iz­
vanj ske tmi ne. Ta gra ni ca ob jašnja va 
činje ni ce po put noćnog uništavanja  i 
pa ljenja au to mo bi la kao sim bo ličke os­
ve te oni ma s dru ge stra ne. Au to mo bi­
le, za to što pred stav lja ju je dan od pro­
s to ra ko ji da nas naj više raz dva ja ju ili 
od vaja ju. U tu je svr hu do volj no po gle­
da ti pro mi džbe ne og la se s au to mo bi li­
ma. A što reći o gra ni ca ma Eu rop ske 
Unije ili Sje di nje nih Ame ričkih Drža­
va ko je se og rađuju i štite od onih ko ji 
do la ze s ju ga?
•	 Vir tual ni pros to ri, nes tvar ni pros to ri, ko­
ji ob li ku ju novu vr stu oso ba bez ko ri­
jena. Pro mi džbe na po ru ka fil ma Su ro­
ga ti (Jo nat han Mos tow, 2009), ko ji je 
zap ra vo fi lm za ra zo no du, uve li ke pri­
v lači po zor no st pi ta njem: Ka ko spa si ti 
čov ječan stvo ako si je di no stvar no biće 
up ra vo ti? Sad ržaj je su ges ti van ako ga 
po vežemo s našom te mom: stvo re ni su 
ro bo ti da bi um jes to ljud skih bića sta­
no vali u naj ne za nim lji vi jim i naj ne­
ugod ni jim pros to ri ma.
•	 Zaštićeni pros to ri ili pot pu no iz dvo je ni 
pros to ri ka ko bi nas zašti ti li od dru gih 
u vre me nu si de ili raz nih gri pa... Ili 
ub r zana ur ba ni za ci ja ve li kih gra do va, 
stro gim si gur nos nim mje ra ma odi je­
lje nih po put ne kog pos tmo der nog Fort 
Apac ha od os ta lih građana, ko je se od 
sa mo ga počet ka o pćeni to smat ra mo­
gućim opas nim lju di ma. To je od lično 
opi sao Zygmu nt Bau man.8
•	 Što	reći	o	in di jan skim re zer va ti ma, gdje 
se zat va raju oni čiju se zem lju želi odu­
ze ti ili ih se želi iz dvo ji ti uz iz go vor da 
im je pot reb na zaštita. U ko joj su za­
pra vo mje ri pros to ri mla dih ujed no i 
in di jan ski re zer va ti? A mjes to sta no va­
nja za treću dob?
Može se učini ti da smo izab ra li zao bi­
lazan put. U sva kom slučaju, me ne kao 
rad ni ka u pas to ra lu mla dih za ni ma slje­
deće pi ta nje: ko li ko opi sa nih obli ka i u 
ko joj mje ri pos to ji u pros to ri ma mla dih 
ko je stva ra mo i ko ji ma da je mo pred no st? 
Va lja lo bi raz mišlja ti o tom pi ta nju i na nj 
od go vo ri ti bez žur be, ništa ne uzi ma jući 
kao sa mo po se bi ra zum lji vo.
2. POTREBA ZA VLASTITIM  
PROSTOROM
Vra timo li se po nov no Rječni ku kra­
ljev ske aka de mi je, sus rećemo se i sa slje­
dećim poj mom – život ni pros tor: 1. Od­
ređeno pod ručje koje treba za jed ni ca ma 
ili na ro di ma da bi se raz vi ja li. Očito je da 
se ono što smo pret hod no rek li po du da ra 
s tim poi ma njem. Na dam se da sam us pio 
po ka za ti da je upo ra ba gla go la tre ba ti pot­
pu no op rav da na. Dois ta, ma lo je to li ko 
ne hu ma nih pros to ra kao što je zat vor, upra­
vo sto ga što sma nju je pros tor (in for ma tiv­
ni iz ričaj iz no go met nog svi je ta Argen tinca 
Me not tia, ako se ne va ram), da bi se spri­
ječilo slo bod no kre ta nje iz jed nog pros tora 
u dru gi. Ti me se ne komu go to vo pri ječi 
da bu de oso ba. Kon cen tra cij ski logori i 
poz na ta mučenja iz Guan tána ma do vo de 
do kraj nos ti spo me nu to lišava nje život nog 
pros to ra. Pos to ji li okrut ni ja i ne hu ma nija 
me ta fo ra spo me nu tog odu zi ma nja vlas ti­
tog pros to ra od tor tu re ko ja se zo ve os je­
til no lišava nje: ne do pus ti ti ni gle da ti, ni 
 8 Usp. Z. BAUMAN, Mie do liqui do: la so cie dad con­
tem po ránea y sus te mo res, Pai dós, Bar ce lo na, 2007.
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slušati, ni do di ri va ti ni os jećati...? Ma nje 
iznim ni, ali jed na ko ta ko upad lji vi su i 
ma li to kij ski sta no vi ili gla so vi ti to kij ski 
met ro, kojim put ni ci pu tu ju sa bi je ni kao 
sar di ne, pošto su ih on dje dob ro na gu rali 
(zat vorili, stis nuli, zbili?) dje lot vo rni za­
posle nici.
Pos to je, na rav no, i oso be ko je su pro­
sto re učini le i čine hu ma ni jim, oso be ko je 
pros tor čine nas ta nji vi jim svo jim up rav lja­
njem te živ lje njem i pro duživa njem pjes me 
Fra nje Asiško ga:
Hva ljen bu di, Gos po di ne moj,
po ses tri i maj ci nam Zem lji.
Ona nas hra ni i no si, 
slat ke nam plodo ve,
cvi jeće šare no i bi lje do no si.
Na rav no, ta pot re ba za vlas ti tim život­
nim pros to rom pos ta je po seb no hit na za 
ljud ske sku pi ne ko je si same ne mo gu osi­
gu ra ti taj pros tor zbog eko nom ske ili kultu­
ral ne ne moći, kao što su dje ca, oso be tre­
će dobi, men tal no zaos ta li... So ci jal na drža­
va nas to ji im to s većim ili ma njim us pje­
hom ola kšati. Jed na ko ta ko i mla di ma.
3. PROSTORI MLADIH
Sva ki od ga ja telj od nos no otac ili maj ka 
obi te lji zna ju da su naj draže ri ječi nji ho­
vo ga si na ili kćeri ado les cen ta: »Pus ti me 
na mi ru! Ne moj me kon tro li ra ti! Ne ula zi 
u mo ju so bu bez po zi va! Ne moj me špi ju­
ni ra ti ni pret raživa ti la di ce u ko ji ma držim 
svo je stva ri!« Zap ra vo, iza nepris toj nos ti 
ili lošeg načina na ko ji su po ne kad iz re če­
ne, kri je se želja za prona laženjem ili za­
htjev za onim o čemu smo go vo ri li u do­
sa dašnjem iz la ga nju: »Daj mi pros tora!« 
Dru gim ri ječima, ado les cen ci ja­mla do st je 
raz dob lje osob no ga raz vo ja koje po se bi ce 
tre ba pros tora. Pomanj ka nje pros to ra ili 
sta no va nje u pret r pa nim ili nez dra vim pro­
s to ri ma kakve smo već opi sa li, do vo di u 
opas no st sazri je va nje mla dog čov je ka kao 
oso be. Ov dje nam se čini važnim uka za ti 
na raz li ko va nje ne ko li ko vr sta pros to ra za 
mlade, ko je ćemo sto ga pod rob ni je opisati.
3.1. Pros to ri ko je su od ras li  
  stvo ri li za mlade
 So ci jal ne in sti tu ci je da nas priz na ju po­
t re bu za osi gu ranjem i pro mi canjem pro­
s to ra za mla de. Ni je uvi jek bi lo ta ko. Pr vi 
pros to ri za mla de (cen tri, klu bo vi ili kružo­
ci, u Ita li ji ora to ri ji) ni su bi li plod jav ne 
ne go pri vat ne skr bi, go to vo uvi jek ve za ni 
uz Cr kvu, ba rem u Eu ro pi. Da nas se za 
njih bri nu, po ne kad s ve li kim pred račun­
skim troško vi ma, mjes ne i držav ne jav ne 
in sti tu ci je. Do volj no je ma lo pot ražiti na 
in ter net skoj tražili ci ka ko bis mo do bi li 
ide ju o pros to ri ma za mla de ko je im nu de 
od ras li:
•	 Omladin	ske	ud	ru	ge	na	raz	nim	ra	zi	na­
ma: om la din ski cen tri, kuće za mla de... 
s od go va ra jućim pra vil ni ci ma i uv je ti­
ma da bi ima li pra vo na pot po ru. Usp. 
npr. http://www.santiagodelteide.org/
pub/documentos/documentos_Regla­






ra zi na ma  
(mjes noj, au to nom noj, državnoj).
•	 Prip	ra	va	men	to	ra,	pos	red	ni	ka,	so	ci	jal­
nih rad ni ka i od gajate lja ko ji se posve­
ćuju tim pros to ri ma za mla de (uklju­
čujući i uli cu).
•	 Raz	nov	r	sni	tečaje	vi	za	rad	u	tim	prosto­
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•	 So	cio	loške	stu	di	je	i	stu	di	je	dru	gih	druš­
tve nih zna nos ti o pros to ri ma za mlade, 
npr. http://redalyc.uaemex.mx/re dalyc 
/src/ inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve:1950 
1006.
 Ipak, prev la da va do jam da se ne presta­
je po gađati. Pred sta vit ćemo dva pri­
mje ra tog ne za do volj stva, ko ja smo ta ­
kođer pro našli na in ter ne tu:
•	 »Je	dan	od	prob	le	ma	pri	la	god	be	u	gra­
do vi ma je st zah tjev mla dih da im se 
osi gu ra ju slo bo dni pros tori za okup lja­
nje. Ur ba nis ti, a na po se po li tičari ko ji 
uprav lja ju grad skim pros to ri ma, ni su 
na za do vo lja va jući način riješili pros to­
re ko je mla di traže za raz vi ja nje vlas­
tito ga suživo ta. Pos ljed njih de set ljeća 
dru go ga ti sućljeća u gra do vi ma na me­
di te ran skom pod ručju uočava se sklo­
no st mla dih da iz la ze i sas ta ju se noću. 
To se is todob no po ve zu je s drugim okol­
nos ti ma koje su svoj stvene ado les cen­
tima, a to su og ra ničena fi nan cij ska sred­
stva ko ja su mu na ras po la ga nju za dru­
ženje u dis ko te ka ma i pros to ri ma za 
sas tan ke. Za to se mla di okup lja ju na 
tr go vi ma i jav nim mjes ti ma, stal no uz­
ne mi ra vajući one ko ji bi u te sa te treba­
li okrep lju jući san. Mje ro da vne vlasti 
sklo ne su ili zab ra ni okup lja nja mla dih 
ili pre puštanju okol nih sta na ra nji ho­
voj sud bi ni. Ur ba nis tičko pla ni ra nje 
nas to ji na za do vo lja va jući način odgo­
vo ri ti na pot re be sva kog na rašta ja. No­
vim običaji ma mla dih tre bat će dati 
društve ne od go vo re ko ji prih vaćaju nji­
ho ve no ve na vi ke, a ne običnu pri si lu 
[...]. Zab ra nji va nje čes to ne vo di niče­
mu dru gomu ne go prem ještanju po­
našanja ko je se želi iz bjeći. Od ređivanje 
sred stava i drugih načina čes to pret­
pos tav lja prih vaćanje od go vornos ti za 
ola kšavanje suživo ta svim građani ma, 
prib ližava jući pra va ko ja su na pr vi po­
g led međusob no sup rot stav lje na, po­
moću po nuda ko je is tov re me no ima ju 
di men zi ju sa mood goja na vi ka na ra zo­
nodu i za ba ve.«9
•	 »Uv	je	re	ni	smo	da	je	pi	ta	nje	prosto	ra	za	
mla de te ma ko ja zao kup lja mno ge mla­
de i to pi ta nje već odav na ni je uza lud­
no. Budući da se sa da nas toje stvo ri ti 
ta kvi pros tori, ovo je trenu tak da se 
pro ci je ni kak vi ti pros to ri tre ba ju bi ti, 
tko nji ma tre ba up rav lja ti... Nap ro tiv, 
mo gu se naći kuće za mla de ko je su 
prip rem lje ne za kon zu mi ra nje ak tiv­
nos ti, a ne za za do vo lja vanje pot reba.« 
[Mla di s ko ji ma smo raz go va ra li] želje­
li su »pros tor gdje će mla di up rav lja ti 
pros to rom una toč pri vat nim tvr tka ma 
ili nekoj dru goj vr sti po moći«. Sto ga bi 
va lja lo da, bu dući da je pros tor na mi­
je njen mla di ma, mla di od ređuju ka kav 
taj pros tor tre ba bi ti u skla du s nji ho­
vim pot re ba ma. Jed na ko ta ko se drži 
na ravnim da mla di up rav lja ju tim pro­
s to rom, pri la gođujući ga svom načinu 
živo ta. Mla di kri ti zi ra ju in sti tu ci je zbog 
to ga što ne nu de nešto više od kuća za 
mla de: »To su kuće ko je mla dež ko risti 
sa mo u slo bod no vri je me, dok nji ma 
up rav lja pri vat na tvr tka ko ja ne do pu­
šta da mla di ra de nešto dru go ili da 
sud je lu ju u or ga ni za ci ji tog pros tora.«10
S dru ge stra ne, zašto kri ti zi ra mo ili smo 
suz držani s ob zi rom na pros to re mla dih 
ko je im društvo nu di? Čini mi se da je 
ri ječ o slje dećem:
•	 pos	to	ji	opas	no	st	da	se	pre	pus	timo	ne­
koj vr sti pros vi jećenog des po tiz ma pri­
mije nje nog na pros to re za mla de: »Sve 
za mla de, ali bez mla dih.« Pos to ji ve li­
ka opas no st da se već od počet ka spri­
 9 http://www.papelesparaelprogreso.com/numero6/ 
609.html
10 http://siis.net/documentos/meroteca/804076.pdf
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ječi ili sta vi među zag ra de ak tiv no su­
d je lo va nje mla dih u pla ni ra nju ili uprav­
lja nju tim pros to ri ma.
•	 Čes	to	 to	na	kra	ju	pos	ta	ju	neka	vr	sta	
in di jan skih re zer va ta, mjes ta na ko ji ma 
se kaže mla di ma »idi ona mo i ne moj 
više do sađiva ti«. A da ne go vo rimo o 
ve li kom neus pje hu većine pros to ra­za­
t vo ra pla ni ra nih za prob le ma tične ado­
les cen te i mla de, cen ta ra za malo ljet­
ni ke ili za preod goj, ko ji in sti tu ci ja ma 
za da ju to li ko gla vo bo lje.
•	 Pros	to	ri	za	mla	de	ne	smi	ju	iz	dvajati	ado­
les cen te i mla de od od ras lih i od oso ba 
treće do bi. Od ređene ak tiv nos ti ko je 
ima ju ne sum nji vu od goj nu i pre ventiv­
nu vri jed no st, kao što su gla so vi te no­
ći za mla de ili al ter na tiv ne noći, ako se 
če šće or ga ni zi ra ju i ako od ra sli odgoj­
no u njima ne pos re du ju, mo gu, ma kar 
se to ni je želje lo, dop ri ni je ti spo me nu­
toj izo la ci ji.
3.2.  Pros to ri ko je su stvo ri li sa mi mla di
  Mla di obično da ju pred no st pro sto­
rima ko je su sa mi tražili ili stvo ri li. Za­
nimlji vo je vid je ti ka ko nas ta ju i kako se 
šire ti pros to ri. Upo ra ba društve nih mre­
ža (Fa ce book, tuen ti, myspa ce) je najbo lji 
pri m jer. Da našnji na raštaj može bi ti za bi­
lježen u po vi jes ti kao pr vi na raštaj ko ji je 
imao pot re bu bi ti nep re kid no po ve zan. U 
ve zi s ti me pos to je već vr lo za nim lji ve ras­
pra ve.11 Vr lo je značaj no da se jed na od 
naj prošire ni jih mreža zo ve »Moj pros tor« 
(myspa ce). Druge ta kve pros tore pom no se 
proučava na te me lju ras pra va o toj mreži.
U raz do blju od 25 go di na prošli smo 
put od mla dih koji su se odušev lja va li za 
sku pi nu »Me ca no«, ko ji su se ne kad sas ta­
ja li »iz gub lje ni u svo jim kućama ne zna jući 
što bi ra di li«, ali su o pćeni to većinu svo ga 
vre me na pro vo di li sa svo jim vršnja ci ma, 
pa sve do da našnjih mla dih, ko ji više sliče 
ne koj vr sti IKEA mla deži: »nezavisna re­
pub li ka kod kuće«. In di vi dua li zam i za­
jed no s nji me od ređeni nar cis tički so lip si­
zam pred stav lja ju opas no st ko ju se ni ka da 
ne smi je oma lo važava ti. Sva ka ko za to što 
da nas mla di ni su kod kuće, s mo bi te li ma 
i računa li ma, zbog to ga jer ne zna ju što bi 
ra di li, bu dući da su mo gućnos ti go le me.
Govoreći o dru goj vr sti mla dih, so ci­
jal ni od ga ja te lji ko ji ra de s kon flik tnim 
ma lo ljet ni ci ma obično prim jećuju da su 
ovi u svo jim od no si ma s dru gim vršnja ci­
ma i s od ras li ma ja ko lju bo mor ni na svoj 
ne pos red ni fi zički pros tor. Pos to ji ne ka 
vrsta pošta pali ce s ko jom za počinju mno­
ge nji ho ve međusobne tučnja ve: »Ne di raj 
me! Ne gu raj me!« To je zna ko vit iz ričaj.
4. PROSTORI ZA MLADE  
U KRŠĆANSKOJ ZAJEDNICI
Pos to ji još je dan vid ko ji ćemo zbog 
ne dos tat ka pros to ra tek spo me nu ti, ia ko 
zas lužuje da ga se pod rob ni je prouči. Koli­
ko pros tora mla di ma nu de župe i cr kve ne 
za jed ni ce? U nor mal nim slučaje vi ma vr lo 
ma lo iz van vre me na ko je je pred viđeno za 
dob nu ka te he zu. Je su li spome nu te žup ne 
za jed ni ce priv lačne za mla de? Je su li kršćan­
ske za jed ni ce da nas pros tor za mla de? Na­
s to je li od go va ra ti na nji ho ve ne mi re? Već 
mno go go di na go vo ri mo o »pas to ra lu onih 
ko ji su da le ko, za one ko ji su da le ko i s 
oni ma ko ji su da le ko«, ali je obostra no 
uda lja va nje sve veće. Po se bi ce kad je ri ječ 
o mla di ma.
Ni je li is to ta ko is ti na da su mno ga 
is kus tva pas to ra la mla dih svo jev r sno od­
va ja nje u »in di jan ski re zer vat«? Pos to je 
mno ge sku pi ne i om la din ski cen tri ko ji 
11 Usp. Á. J. GORDO LÓPEZ (ur.), Jóve nes y cul­
tu ra mes sen ger: Tec no lo gía de la in for ma ción y la 
co mu ni ca ción in te rac ti va, FAD­INJUVE, Madrid, 
2006. Ci je lo se dje lo na la zi i na in ter ne tu: http://
www.fad.es/sala_lectura/Messenger.pdf.
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ni ka da ne pla ni ra ju svo je uk ljučiva nje u 
cje lo vi tu kr šćansku za jed ni cu, ko ja obu­
hvaća sve do bi. Pos to ji os jećaj da dje lat nici 
pas to ra la mla dih ne žele malob roj ne mla­
de ko je »ima ju« mi ješati sa sta ri jim oso ba­
ma u župi ili u pas to ral nim sku pi na ma. 
Smat ra se da bi se mla di kad bi se to učini­
lo preplašili ili »za ra zi li«. A što ako je is ti­
na nešto up ra vo sup rot no, da rad sa svim 
dobnim sku pi na ma kr šćan ski sve još više 
obo gaćuje? Ne ki pri jed lo zi da našnjih naj­
is tak nu ti jih ka te he tičara kreću se up ra vo 
u tom smje ru. Ta ko, prim je ri ce, tzv. me­
đu ge ne ra cij ska ka te he za može do ves ti u 
pi ta nje iz dva ja nje od ređenih pros to ra za 
mla de od os tat ka za jed ni ce u ne kim pa­
sto ral nim sre di na ma.12
12 A. HARKNESS, »Una ca teque sis in ter ge ne ra cio­
nal«, u: H. DERROITTE (ur.), 15 nue vos ca mi nos 
pa ra la ca teque sis, Sal Ter rae, San tan der, 2008, 
str. 59–78.
